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XXIV. 
Zur Geschichte der Actinomykose. 
Von E. Ponf i ck  in Breslau. 
Der Erwideruag auf die im vorigea Hefte dieses Bandes publicirten .Bemer- 
kungen etc." des Herrn Israel 1) habe ich eiae allgemeine Bemerkuag voraufzu- 
schicken im Interesse der Leser des Arehivs und lm Interesse des sachliehen Geistes, 
der allezeit in demselben geherrseht at. Angesichts der UnmSglichkeit nehmltch, 
jeden etnzelnen der zahllosen hngriffspunkte richtig zu stellen, zu deren Formulirung 
Herr Israel auf dem Wege eiaer theils unvollst~ndigen, theils zusammenhangslosen, 
theils uncorreeten Wiedergabe meiner heusserungen, sodann einer willk/irlichen 
Deutung derselben, endlich einer nichts weniger als ad~quaten Gegenfiberstellung 
seiner und meiner Befunde und Anschauungen, gewiss in der reinsten Absieht, 
gelangt ist, angesichts dieser UnmSglichkeit werde ich reich darauf beschr~nken: 
l )  Ira Gegensatz u solchem mir widerstrebenden a alytisehen Verfahren, 
synthetisch den historischen Thatbestand, urch die Jedermann zug~inglichea Publi- 
eationen belegt, darzustellen und 
2) das Wesentliche der saehllchen Abweiehungen zu er~rtern, auf welche Herr 
Israel  Bezug genommen hat. 
I. 
hd I daft ich reich beschelden, die in meinem Buche gegebene geschiehtliche 
Einleitung 2) wortgetreu zu reproduciren, welche Ich Punkt ffir Punkt auf- 
recht erhalte. 
,,Ira Juni 1877 schilderte Bo l l inger  s) als eine neue Pilz- 
krankheit beim Rinde eine eigcnthtimliche Affection am Vorder- und 
Hinterkiefer des Rindes, die bis dahin bald ale Scrofulose, bald als 
Osteosarkom des Kiefers, wohl auch als Kiefersarkom schlechthin 
bezeichnet worden war. Seiner Beschreibung nach beruht sie auf 
der Entwicklung einer weisslichen Geschwulstmasse, die yon den 
Alveolen der Backenz~ihne oder von der Spongiosa des Knochens 
ausgeht, letzteren aufblliht,~ usurirt und schliesslich nach aussen, 
seltener nach inoen durchbricht, nachdem sir die Backenz~ihne ge- 
l) Diesee Archly Bd. LXXXVII. S. 304. 
2) Die Actlnomykose d s Menschen, eine neue lnfectionskrankheit, auf verglet- 
ehend-pathologtscher und experimenteller Grundlage geschildert. S. |. 
3) Bollinger, Ueber eine neue Pilzkrankheit beim Rinde. Centralblatt f/Jr die 
reed. Wissensch. 1877. No. 27. 
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lockert und alle ihrem Waehsthum entgegenstehenden normalen 
Gewebe der Reihe nach zerstiirt hat. Die griisstentheils weiche und 
saftige Substanz dieser knolligen oder ]appigen, den Umfang eines 
Kindskopfes und dariiber erreicheaden Neubildung zcigt auf dem 
Durchschnitt eine grosse Zahl gelblicher, abscess~ihnlicher Herde 
eingestreut. Mikroskopisch besteht sic aus einem bald mehr zellen- 
rcichen, bald mehr faserigen Granulationsgewebe und nestartig da- 
zwischen eingelagerten Eiterherden, aus welchen mad dutch Ab- 
streifen eigenthiimliche, etwa hanfkorngrosse Kiirper erhlilt, die 
schwefelgelb gef[irbt und wie fettig anzufiihlen sind. Ebcnsolehe 
finden sich in ~ihnlichen Herden der Zunge, ferner in geschwulst- 
artigen Neubildungen der Rachenhiihle, des Kchlkopfes und der 
Magcnsehleimhaut des Rindes, sowie innerhalb der zugeh~irigen 
Lymphdrlisen. Bei genauerer Prtifung erweisen sich diese Kiirner 
als undurchsichtige drusig gestaltete Gebilde yon grobgranulirtem, 
oft maulbeer~ihnlichem Aussehen, welche sich durch ihre Zusam- 
mensetzung aus zahllosen, dicht verfilzten F~iden und Keulen als 
Pilze eharakterisiren. Bei leiehtem Drucke zerfallen diese kuglig- 
drusigen Kiirper in einzelne Rasen: Complexe yon h~,phen~ihnliehen, 
gabelig verzweigten Fiiden, die, sich allm~ihlich verbreiternd, in 
keulen- oder kolbenartige hnschwellungen auslaufen. Nach dem 
Vorsehlage yon tt ar z hatte B o IIi n g e r diesen Parasiten als Strahlen- 
pilz (Actinomyces) und die damit verbundene Gewebserkrankung des 
Rindes als Aetinomykose bezeichnet. 
Die Riehtigkeit dieser trefflichen Schilderung Bol l inger's,  die 
bei all ihrer Ktirze und Einfachheit dennoch alles Wesentliche aus 
dem klinisch-anatomischen Bride des Leidens in ebenso ansehau- 
licher als erschiipfender Weise wiedergiebt, war ich unmittelbar 
danach in der Lage, an dcr l:Iand eigener Erfahrung zu priifen und 
zu bekr~iftigen. Durch die Giite meines damaligen Collegen, des 
Directors der Glittinger Thierarzneisehule, Ii rrn Professor Dr. Esser,  
erhielt ich nehmlieh alsbald eine ganze Reihe einsehl~igiger frischer 
Tumoren, welche dcrselbe Rindern exstirpirt hatte, racist freilich, 
ohne dadureh einen bleibenden Heilerfolg zu crzielen. Es war mir 
nicht sehwer, die Angaben des Miinchener Forschers bis in's Ein- 
zelne zu best~itigen, insbesondere die yon ihm hervorgehobene und 
fiir die pathogene Rolle des Strahlenpilzes bedeutsam verwerthete 
Colneidenz seines Vorkommens mit der Entstehung jener lebhaft 
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wuchernden Fleischgew~ichse als eine constante, offenbar gesetz- 
miissige Erscheinung auch ftir die Provinz Hannover nachzuweisen. 
Allein noch abate ich nicht, dass diese wenigstens in der Giittin$er 
Gegend sehr hliufige Erkrankung unseres Viehstandes, die ich bald 
in Schlesien als eine nicht minder verbreitete kennen lernen sollte, 
ein auch den Menschen heimsuchendes Uebel sei. 
Die erste Publ icat ion,  welche die Entdeckung des Strahlenpilzes zum Ge- 
meingut hller gemacht hat, rfihrt sonach van Bol l inger  ~) her und tst 188 Jahre 
vor der des Herrn Israel  erfolgt in dem BlaRe, welches, den Interessen der wissen- 
sehaftliehen Medicin dieneud, in unseren iirztlichen Kreisen die denkbar weiteste 
Verbreitung besitzt, dem Centralblatte ffir die medicinischen Wissensehaften. Die 
botanischen Details hat demniichst Harz in einem~ wenn ich nieht frre, Anfang 
1878 herausgekommeuen fachmiianischen Aufsatze behandelt und mit zahlreichen 
Abbiidungen erl~iutert 2). 
Trotz der hinreichenden Publicitiit jenes an weithin siehtbarer Stelle darge- 
botenen Hinweises nun babe ich meinerseits niemals entfernt geiinssert, oder ouch 
nut daran gedacht, dass Herr Israel  zu der Zeit, als er die fraglichen Parasitea 
zuerst wahrgenommen u d eingehend studirt, jene Bollinger'schen Angaben be- 
felts gekannt babe oder gar dadurch beeinflosst worden sei; soadern stets hatte ich 
angenommen u d reich ouch in meiner Eialeitong so ansgedriickta), dass Herr I s ra el 
seinerseits elbst~ndig vorgegaugen a d his zaletzt der Meinung elebt, eigenartige 
and his dahin unbeschrlebeee G bilde gefaeden zu haben. Ist nun freilieh, gemiiss 
dem gesehtlderten Laufe der Dinge, diese seine Vorstellnng objectiv unhaltbar ge- 
worden, so wird sie dadurch wahrlieh nieht berechtigter, dass Herr I s rae l  durch 
mancherlei privateste Reminis(ienzen plausibel zu machen sueht, dass er bereits 
einige Wochen vo r dem B ol l in ger'schen Publicationstage zu gewissen Resultaten 
gelangt gewesen seia). Denn wenn Herr Israel  eine Beweisffihrung schon einmal 
mittest einer solchen, al]erdtngs ntcht blos ungebrtiuehllchen, sondern mit Reeht 
verp6nten Methode der Chronologie unternehmen will, so verlangt die einfachste Ge- 
rechtigkeit, dass er Anderen des gleiche - -  ausserordentliche - -  Privilegium zu Theil 
werden lasse. Nun ist aber zuffillig Bol l inger's Arbeit eine Anmerkung beigefiigt, 
welche der bei einem so eindringenden Forscher allerdings elbstverstfindlichen That- 
sache einer voraufgegangenen griindlichen Reifang der Frage ausdriicklich Erw/ihnuug 
that: , ,Vorgetragen mit Demonstrat ion  makroskop ischer  and mikro-  
skopiseher  Pr~parate  am 16. Mai 1876." Obwohl also Herr I s rae l  minde- 
stens jetzt wissen mnsste, dass 288 Jahre vor seiner eigenen ersten Ver6ffentlichung 
die yon Bol l inger  erhabenen pathologischen und botanischen Ergebnisse in der 
Miinchener Gesellschaft iir Morphologie nnd Physlologie vorgetragea ned 188 Jahre 
1) 1877. 7. Juli. 
2) Actinomyees boris, ein neuer S chim m el in den Geweben des Rindes. Jahres- 
bericht der Kgl. Central-Thierarzneischule zu Miinehen. 1877--!878. 
a) a .a .O .S .  2. 
4) ,,Bemerkungen" S. 364, 
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vor dem Erscheinen seiner hrbeit im Centralblatt publicirt worden stnd, Ifisst er 
selbst in seinen jlingsten .Bemerkungen" noch immer nicht davon ab, B o l l in g er 
die unl/iugbare Prioritfit, intellectuelle wie formale, der Entdeekung des Strahlen- 
pilzes and der dutch ihn hedingten StSrungen ahzustreiten oder vorzuenthalten. 
Legen wir aber, Herrn Israel  zu Gefallen, einen Augenblick das Princip zu 
Grunde, welches er selbst nun einmal heliebt hat, nehmlich mit Hiilfe fragmentarisch 
mttgetheiiter B iefe und Notizen, aus langj/ihrisem Ged~ichtniss referirter Unter- 
redungen etc. Prioritfitspolitik zu treiben, welches ist alsdann das Resultat, zu dem 
wir gelangen? 
Kein anderes, als class das Verdienst, den Actinomyees zuerst gesehen, als Pilz- 
gebilde erkannt und in einer ffir die Kenntnisse und Mittel der damaltgen Zeit be- 
wundernswerthen Weise geschildert zu haben, dem Nestor der dentsehen Chirargie, 
Herrn yon Langenbeck,  gebfihrt, dass also die yon Israel so heiss umstrittene 
EntdeckuDg bereits zu einer Zeit gemacht worden, 1845, ffir welehe, wenn ich reich 
nieht ganz t/iusche, eine Concurrenz des Herr Israel  in des Wortes verwegenster 
Bedeutung ,undenkbar" ist. 
MSgen denn die Worte yon Langenbeck's nunmehr auch hier ihren Piatz 
finden in der Form, wie sie auf Grund einer durch selbstgezeichnete hbhildungen 
erl/ioterten hufzeichnung aus dem Jahre 1845 Herr Israel  in seiner 1878er Publi- 
cation anhangsweise angeffihrt hat 1). 
,Dem ziemlieh diinnen iibelriechenden Eiter sind rundliche, 
gelblich aussehende Kiirperchen yon der Griisse der Mohnsamen- 
kiirner in grosser Menge beigemischt . . . .  Unter dem Deckgliis- 
chen leicht comprimirt (Fig. 9) zeigt sich jedes Klt|mpchen aus 
feinen cylindrischen, radienartig aneinander geordneten St~ibchen yon 
sehr regelmlissiger Gestalt und ziemlich constanter Griisse zusammen- 
gesetzt, so dass jedes Kliimpehen einen sehr sauberen Pilzrasen 
darstellt. Die cylindrischen Kilrperehen oder St~tbchen unterscheiden 
sich yon den Eiterkiirperchen sehr bestimmt dutch eine leicht grUn- 
iiche F~irbung und eigenthUmliche Licbtbreehung. Zusatz yon Essig- 
s~iure und Alkalien ver~indert die Kiirperchen nicht. Aus der Peri- 
pherie mancher Pilzf~iden treten Thallusf~iden hervor mit deutlicher 
Gliederung und bisweilen dichotomischer Ver~istelung. Das Centrum 
der kleinsten Pilzrasen besteht aus einer kiirnigen, mit einer 01igen 
Flilssigkeit impr~gnirten Masse; viele runde K0rperchen yon ver- 
schiedener Griisse sind bei 450facher Vergriisserung als Sporen 
deutlieh zu erkennen . . . . .  
1) Neue Beobachtungen auf den Gehiete der Mykosen des Menschen. Dieses 
Archly Bd. LXXIV. S. 50. 
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Dieses Zeusnlss und die obigen lehren uns also nnwiderleglich, were das Ver- 
dienst der allerersten Entdeckung des Strahlenpilzes zukommt - -  v on Langen- 
beck --,  were dns u zuerst die constante und bedingende B ziehung des 
abermals entdeckten Parasiten zu bestimmten krankhaften Vorg~agen erkannt, seine 
umfassende pathologische Bedeutung dargelegt zu haben - -  B o llin ger. 
Das Schicksal hat es gefilgt, dasses ein an der SeRe und unter den Augen 
des ersten Entdeckers wirkender Autor gewesen~ Herr Israel,  der den Schmarotzer 
yon Neuem aufgefunden u d unabh~ingig von Bollinger seine botanischen Charaktere, 
wte seinen delet~ren Einfluss auf die betroffenen Gewebe ingehend geschildert hat t). 
Ich habe dieses Ereigniss yon Anbeginn icht minder bereitwilHg anerkannt wie die 
vorhergegangenen undihm, ohne es freilich so weihevoll zu behandeln, wie Herr 
Israel gewiinscht zu haben scheint, in fo]gendem Passus den gebiihrenden Platz 
einser~iumt ~).
,,[nzwischen theilte James  I s rae l  Krankengeschichte und 
Sectionsbefund zweier Individuen mit, die unter sehr verschieden- 
artigen ,,py~mischen" Erscheinungen gelitten hatten, aber insofern 
eine auffallende Uebereinstimmung mit einander zeigten, als bei 
beiden in jedem der zahllosen Eiterherde eigenthUmliche gelbliche 
K~rner anzutreffen waren, die I s rae l  als Prize erkannt und sehr 
treffend beschrieben und abgebildet hat. Hinsichtlich ihrer botani- 
schen Stellung enthielt er sich eines eigenen Urtheils, war aber, ge- 
stUtzt auf die Ansieht yon Ferd inand Cohn,  geneigt, sie der 
Streptothrix Foersteri anzureihen. Am Schlusse seiner Abhandlung 
unterRisst I s rae l  nicht, daran zu erinnern, dass B. von Langen-  
beck ,  dem er den eitrigen Abscessinhalt der erw~hnten beiden 
Kranken und die daraus gewonnenen Pilzpr~parate gezeigt hatte, ihn 
auf eine ~ihnliche Beobachtung hingewicsen habe, die bereits yon 
ihm als durch die Anwesenheit r~ithselhafter Pilzgebildc harakterisirt 
aufgefasst worden sei. Langcnbeck  hare dieselbe 1845 zu Kiel 
gemacht und in seinen Notizen so ausfUhrlich verzeichnet, dass wit 
auf Grund seiner Schilderung und der sie beglcitenden Abbildungen 
keinen Augenblick daran zweifeln k~nnen, dass es sich um genau 
die nehmliche Krankheit gehandelt babe." 
Meinem bescheidenen A theil an dem Fortschritte unserer Kenntnisse ~iber die 
Actinomykose gelten die folgenden S.~tzeS): 
Am 18. April 1879 hare ich selbst im Breslauer pathologischen 
Institute Gelegenheit, die Leiche eines 45j~hrigen Mannes zu unter- 
t) Neue Beobachtungen, a. a. O. S. 17. 
~) Die Aetinom.~/kose des Mensehen, S. 2, 
a) a .a .O .S .  3. 
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suehen, der unter den Erscheinungen eines chronischen Lungep- 
leidens der linken Seite liingere Zeit hindureh behandelt worden, 
aber unter zunehmender Erschiipfung gestorben war, naehdem sieh 
eine parapleuritisehe Phlegmone hinzugesellt und zu mehrfachen 
Durehbrtichen aeh der Regio infraspinata und anderen Stellen des 
Rtiekens gefiihrt hatte. In dem seriis-eitrigen I halte der mannieh- 
faeh verzweigten Fistelgiinge, welehe sieh in dieser Gegend unter 
der Ilaut hinzogen, entdeekte ich eigenthilmliehe weiss-gelbtiehe 
KiSmet, welche scbon ftir's blosse Auge und auf's Unverkennbarste 
bei der mikroskopisehen Betrachtung mit denjenigen iibereinstimmten, 
welehe mir yon den Kiefergeschwillsten des Rindes so wohlbekannt 
waren. Sofort erftillt yon der Ueberzeugung, dass hier der  e rs te  
mi t  Bewusstse in  beobachtete  Fa l l  e iner  Aet inomykos is  
homin is  vorliege, dass also jene Parasiten, sammt der daraus re- 
sultirenden Neoplasie, nieht auf das Rind besehrlinkt, sondern auch 
dem Mensehen zokommend seien, begab ieh reich noch am Abend 
des nehmliehen Tages naeh Berlin, um das Pr~iparat der davon be- 
fallenen Wirbels~iule auf dem grade versammelten Chirurgen-Congresse 
noeh frisch zu demonstriren. 
Selbstverst~ndlich war ich yon dieser Ueberzeugung schon in Breslau erf/illt 
und hatte sie meinen hssistenten und anderen Personen gegenfiber sofort ausge- 
sproehen: sie war der Kern and der ausgesproehene Beweggrund der pliitzlichen 
Heise. Im Yollgeflihl dleses Bewusstseins versehm/ihe ich es ebensosehr, die Zeugen 
melner Erkenntniss hier namentlich reden zu lassen, wie auf gewlsse niemals zu 
5ffentlicher Kenntniss gelangte Refiexionen eines Autors Bezug zu nehmen, welchen 
Herr Israel sehr zur Unzeit in eine ihm fern stehende hngelegenheit ver- 
ilochten hat. 
Ueberdies vermag ja aueh das Protocoll des Ghlrorgen-Congresses, b i all setner 
fiblichen Knappheit, die Congruenz metner jetzigen Darstellung mit dem Inhalte 
jenes Vortrages Mar genog zu bekr/iftigenl). 
,,Herr Ponf iek  demonstrirt das frischePr~lparat einer grossen 
priivertebralen Phlegmone mit Caries der Brustwirbels~iule und aus- 
gedehnter Fistelbildung in der Rticken- und Schultermuseulatur. 
Dieselbe land sieb bei einem 45jlihrigen Sehmiede, der iiber 88 Jahr 
unter den Erseheinungen eines Wirbelleidens im Allerheiligen-Hospital 
zu Breslau behandelt worden war. In dem gallertigen Granulations- 
gewebe der Fisteln und dem es splirlieh bedeekenden Eiter fand 
1) Berliner klin. Wochenschr. 1879. S. 345. 
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P o n l ick massenhaft sandkorngrosse gelbliehe K~rner, d er en mi- 
k roskop ische  Const i tu t ion  ident isch  ist mit den in ge -  
wissen submax i l la ren  Ph legmas ien  der Rinder vorkom-  
menden pi lz l ichen Gebi lden,  welche Bo l l inger  als Actino- 
myces b0vis bezeichnet hat." 
Steht mit dem Sinne dieser S~tze der bez/igliche Passns meiner Einleitung 1) 
wirklich in Widerspruch oder ist ein solcher vielleicht erst dadurch hineingetragen 
worden, dass Herr Israel  nur eiazelne Worte, halbe Perioden herausgesriffen und 
fiberdies in einseitigem Sinne interpretirt hat? Man vergleiche selbst: 
In einem am 19. April 1879 dort (in Berlin) gehaltenen Vor- 
trage: ,Ueber eine eigenthiimliche Form von pr~ivertebraler Phleg- 
mone" entwickelte ich diese Ansicht, gestiitzt auf die wesentliche 
Identit~it der Bestandtheile der in G~ttingen und Breslau unter- 
~uchten Kiefertumoren des Rindes und der die H~hlen beim Men- 
schen auskleidenden Neubildung, vet Allem aber der diesen wie 
jenen in so hervorstechender Weise eigenthtimlichen Pilzk6rner. 
Im Hinblick darauf ist es wohl kaum al]zu vermessen, wenn ich, dem kaum 
ein Tag zwischen Befund und Vortrag zur Durcharbeitung blieb, die Zerknirschung 
ob solcher Unterlassungssiinde lediglich - -  Herrn Israel  /iberlasse, ohne reich 
gegen die daraus wider reich geschmiedete, ffir ihn selbst nur altzu zweischneidige 
Waffe eret noch zur Wehr zu setzen. 
Zwei getrennte Reihen van Thatsachen nun waren f/ir reich, den Redner, und 
bleiben f/Jr den H6rer und Kritiker zu scheiden: 
e inmal  der Beiund der f rag l i chen  K6rner, 
sodann das k l in l sch -anatomische  Krankheitsbild, 
wfihrend Herr Israel  dieselben in seinen jfingsten Bemerkungen best~indig durch- 
einander geworfen und damit die Zahl der Angriffspunkte, sowie die Verwirrung der 
Leserwelt willk/irlich gesteigert hat. 
l )  Was den ersten Punkt anlangt, so behaupte ich im Protecoll w6rtlich 
die Ident it f i t  tier KSrner mi t  den beim Rinde vorkommenden p i l z -  
l i chenGeb i lden ,  we lcheBo l l inger  a l sAct inomyces  bor is  beze ichnet  
hat ~ s). Indess ungeachtet dieser, man sollte glauben, gar nieht zu missdeuten- 
den Sprache versucht Herr Israel  dennoch auch heute wieder, den Ausgangspunkt 
I) a. a. o. s. 3. 
2) Berl. kiln. Wochenschr, |879. S. 345. Meine bisherigen Citate, sowle die 
Fassung meiner ,,Einleitung ~ basirten auf der Wiedergabe meines Vortrags in 
der klin. Wochenschrift. Nachdem ich durch einige der Citate des Herrn 
Israel  auf die yon mir bis dahin unbenutzten Verhandlungen der deutschen 
Gesellschaft ffir Chirnrgie aufmerksam geworden bin, habe ich ~uch diese~ 
/ibrigens im Wesentlichen conforme Referat berficksichtigt, 
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meines damaligen nnd den unverr/iekten Kernpunkt meines ganzen spitteren Ein- 
greifens in die Angelegenhett zu verdunkeln t). 
Bei solchen Lesern, welehe metne Einleitung and das Original der Protocolle 
nieht zur Hand haben, dfirfte ein derartiger Eindruck wirklich einen Augenbliek er- 
reicht worden sein. Sehl/igt man jedoch selber naeh, so fiberzeugt man sieh stau- 
nend, dass die fragliehen K6rner yon vornherein karweg als ,vSllig tlbereinstimmend" 
mit dem Actinomyees boris bezeichnet werden~). Im weiteren Verlauf werden sie 
dann ,sehr wahrseheinlteh ptlzlieh a, einmal aueh ,pilz~ihnlich" genannt, Silben- 
ahwelehnngen, auf die nut ein mit der mykologisehen Literatur Unbekannter be- 
sonderes Gewteht legen kann. Bean naeh den mit Reeht strengeren Anforderungen 
der inodernen Mikroparasitologen werden die m o r p h o 1 o gi s e h e n Kennzeiehen der 
Pllznatnr oder Pilz/ihnliehkeit keineswegs mehr als ausreiehend erachtet zur Cha- 
rakterisirung eines streittgen Organismus. Sondern es wird daaeben der Naehweis 
yon L e b e n s/i u s s e r u n g e n verlangt, yon Wachsthums- and Proliferattonserschei- 
nungen, ehe das Wahrseheinlichkeitsurtheil ale ein objectiv feststehendes rati- 
fieirt wird. 
lnsofern hleibt jeder noeh so genau hekannte and besehriebene Pilz etne niebt 
absolut siebere Gr~sse so lange, bls jenem Gehote Genfige geleistet ist. In der 
That hat jede der botanischen Autoritaten, die ieh im Laufe meiner Arbeiten zu 
Rathe gezogen, diesen Standpunkt als selbstverstandlich bekr/iftigt, tndem sle mir 
s~immtlieh, aueh mein hoehgeseb/itzter College Fe r dtn a n d C o h n,  wiederhohlt zn 
erwfigen gaben: so lange keine vitalen Erseheinungen naehzuwelsen seien, mfisse die 
hnnahme der pilzliehen Natur der K6rner, so wahrseheinlieh sie aueh hleiben m6ge, 
in der Luft schwehenS). 
In Bewnsstsein dieses Erfordernisses habe ich jenen yon Herrn I s rae l  aus 
dem Zusammenhang gerissenen e o r r e et es t e n Ausdrunk gehraueht, mittelst dessert 
derselbe meine Behauptung zu entkr/iften bemfiht ist, wfihrend sich der wahre Sinn 
doch ffir jeden Unbefangenen aus der Lectfre des unverkfmmerten Satzes Mar ge- 
nag ergiebt: 
,Die Frage naeh den Lebenshed ingungen der in Rede stebenden Kfirner 
beabsichtlgt Herr Ponf ick  demnaehst auf dem Wege kfinstlieher Z~ichtung nnd 
eventnell Ueberimpfung in Angriff za nehmen4). 
Hinsiehtlieh der yon Herrn I s rae l  beschriehenen Pilze nun hahe ich selbst 
die M 5 g li eb k ei t eider Uebereinstimmung erkl~irt, ohne sie in jenem Augenblicke 
weder hehaupten, noch bestreiten zu kSnnenS). Ebensowenig babe ich umgekehrt 
I) a. a .O .S .  366. 
~) Verhandlungen der deutschen Ges. f. Chir. 1879. S. I I I .  
8) Bekanntlich waren weder damals Bo l l inger  und Harz zu genugsam fiber- 
zeugenden Resaltaten binsichtlich der Waehsthumsfahigkeit des Aetinomyces 
gelangt, noeh hat I s r a e I seinerseits zu einer d u r c h g r e i f e n d e n Aenderung 
dieser noeh heute bestehenden Saehlage betzutragen vermoeht. 
4) Verhandlungen der deutsehen Gesellschaft fir Chirurgie. 1879. S. 112. 
~) ,Dieser Verlauf unterscheidet den Fall wesentlieh yon den dutch Herrn 
I s rae l  publlcirten F~illen, in we lehen  es s ieh v ie l le ieht  nm den-  
se lben  Pilz hande l t . "  Berl. kltn. Woehenschr. 1879. S. 345. 
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yon Herrn Israel  erwartet, dass er die yon mir vorgetragene Identitiit meiner Pilze 
undder beim Rinde vorkommeuden sog le ich  bestlttige, aus dem einfachen Grunde, 
weil er die Erkrankang helm Thier eben noch niemals geseheu hatte. 
hllein tch hegte die hnsicht nod kann reich heute wio in Zukunft keinenfalls 
devon losmachen: Ebenso wie ieh die Verpfiichtang besass, dutch Vergleichen seiner 
Schilderung und kbbildungen diesen Thetl der Frage zu erledigen, und derselben 
tbatsiicblich so rasch geuiigt babe, dass ich bereits eintge Woehen danaeh fiber diese 
Uebereinstimmung berichten kounte I) ~ ebenso hatte seinerseits Herr Is rael die 
hufgabe, die Beziehungen seines Pllzes zu dem Actinomyces boris klar zu stellen. 
Herr I s rae l  hat des bis heate  unter lassen .  Wtrd er doeh die auf 
dem 1879er Chirargen-Congresse gesproehenen Worte2), auf die er stch jetzt in 
diesem Sinne berufen mSchte, im Ernste wohl selbst nleht als hinreichend be- 
zeiehnen wolleu, l)enn obgleich sie heute darthun sollen, class er gegen die Paralleli- 
strung meiner Pilze mit den Bol l inger'sehen ,keine Opposition" gemacht habea), 
enthalten sie doch ledig[ich eine subjective Verm utbung,  eine hugenblieks-Vision 4), 
ohne die unentbehrliche Grundlage eiuer set es direct, set es an der Hand der 
Harz'schen hbbildungen gewonnenen eigenen huschauuag. Und auch spltterhin in 
dem langen Zeitraum bis heute tst ja tier verheissangsvolle Satz: ,Weitere Uater- 
suchungen mfissen lehren, ob die in Rede stehenden Pilze (dos P o n fi c k 'schen Falles) 
identisch sind mit denen beim Riode"~), eta todter Bucbstabe geblieben! 
Herr Israel  h~itte sich jener hufgabe aber vollends nicht Jahre hindarch ent- 
ziehen dfirfen, wean er die jiingst yon ibm mit so viel Pathos verkfindete Lehre 
selber hfitte befolgen mSgen: dass der s~f i tere hutor  die Verp f l i ch tuug  
hahe zuzusehen,  ob se ine Bcobachtungen mit der Entdeekung des 
ers ten  s t immen,  n icbt  aber  umgekehr t~% 
Was reich betrifft, so habe ich diese Verpfiichtung Herrn I s rae l ' s  Beob- 
aehtungen gegenfiber innerhalb weniger Woehen erffi|lt nod dies in Rede nod Sehrift 
kundgethan. Herrn Is rae l  dagegen b le ib t  noch heute ,  Her rnBo l l inger  
gegenf iher  das zu than ,  was er soeben se lber  eine ,Verp f l i ch tung"  
genannt  hat. 
t) Breslauer firztl. Zeitschr. 1879. S. |17. Danach hfitte ich, dfinkt mieh in 
der December |879 erschienenen zweiten Publication des Herrn I s rae l  
(dieses Archiv Bd. LXXXVIII. S. 421) wohl bereits elne Bezugnahme auf diese 
meineAnschauung erwarten d~irfen. ~ Nach dem yon mirvor der Berliner 
medicinischeu GeselIschaft 1880 gehaltenen Vortrage, in dem ich van der 
Identitfit der B ol l inger'schen and Israel 'schen Krankheitsffille mit den 
meinigen ausging (Berl. klin. Wochenschr. 1880. S. 660), ist es aber vollends 
unzutreffend, wenn Herr I s rae l  in seiner jfingsten Kritik die Sachs so dar- 
zustellen sucht, als ob die yon mir lfingst zur Ge]tung gebrachte Analogie 
erst jetzt und yon ihm habe constatirt werden mfissen. 
~) Verhandlungen etc. S. t t2 .  
8) Bemerkungeu S. 367. 
4) In der That ist Herr I s rae l  auf die sicberlich hinreichend bedeutangsvo]le 
Analogie niemals zar~ckgekommen, hat vielmehr ausdrficklich seine andauerndo 
Unorientirthett eingestanden. Berl. kiln. Wochenschr. 2880. S. 661. 
~) Verhandlungen der deutschen Gesellschaft iir Chirurgie. 1879. S. i t2 .  
s) Bemerknngen, a. a. O. S. 365. 
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tt~tte er dieselbe erffi]lt~ so wfirde sonder gweifel sehr viel frfiher Kiarhe~t 
and ein allseitiges Einverstiindntss fiber die schwebende Frage erzielt worden, aller- 
dings aber such die noch so gedfimpfte Anerkennung des frfiheren Verdienstes sines 
hnderea, des Miinehener Forschers, u n v e r m e t d I i e h gewesen sein ! 
Einen rein factischen Hinweis hierauf babe ieh mir in meiner Einleitung - -  
nothgedrungen - - in der That gestattet, den Herr I s rae l  ais ,scharfen husfall" 
qualificirt. Ich fiberlasse getrost die Entscheidnng darfiber dem Leser, ob ich zu 
einem solchen Verlangen an Herrn I s rae l ,  das derselbe, wie wir ja soeben ge- 
sehen, unbewusst selbst ]egitimtrt hat, wirklich bereehtigt gewesen oder nieht; ob 
die einfache Constatirung der Thatsache, dass er es andauernd verschmfibe, jener 
Forderung auch seinerseits zu entsprechen, als geniigender Grand gelten kSnne fiir 
die unerhSrte Kampfesweise des Herrn Is rae l .  
2) Was nun das zweite, das k l in i seh-anatomische  Krankhe l tsb i ld  
anlang b so musste ieh mich in Bezug auf diesen Punkt nnd auf die pathogene Be- 
deutnng des Actinomyces hominis in jenem Augenblicke ungleich zuriickhaltender 
aussprechen. Ueber diese Seite der Frage habe ich mieh zun~chst nut schildernd 
ge~ussert~ keineswegs in abschliessendes Urtheil abgegeben, wie Ich es erst yon 
genauerer Untersuchung aller Beziehungen des Falles, vor allem abet yon k/infttgen 
Exper imenta la rbe i ten  erwartetste. 
Gemiiss den yon mir sonst stets vertretenen Grundslitzen durfte ich damals o 
wenig wie heats einen noch so verlockenden Pilzbefund als an und fiir sich allein 
genfigend gelten lassen, um jeae Fflle scllwerer StSrungen davon abzalelten, she 
ich nicht Beweise daffir beigebracht. War es abet nicht dessenungeaehtet gestattet, 
diejenigen Punkte einstweilen hervorzuheben, welche die sich unwillkfirlich anf- 
dr~ngende Analogie des thierischen and des menschlichen Leidens zu stfitzen aa- 
gethan erschienen? 
Meine beziiglichen Worts im Protocoll lauten t): 
,Auch tier a[Igemeine Verlauf tier Krankheit betm Rinds tst /ihnlich dem in 
dem (yon mir) demonstrirten (menschlichen) Falls, hinsichtlich des sch le ichen-  
den Ver laufs und der Loca l i sa t ion  auf einen verhaltnissm/issig kleinen Raum, 
bei Mangel jeder  Metastasen." 
Mit dieser damals gebotenen Selbstbeschr/inkung wird man die Worts meiaer 
Einleitung 2) durchaus im Einklange finden, obwohl ja bei deren Redaction racine 
Einsicht in den Zusammenhang der Dings l/ingst sin solches Stfiek vorgerfiekt war, 
(lass die gew/ihlte Fassung ketneswegs mehr yon meinem jetzigen Standpunkte ge- 
fordert wards, sondern ausschliesslieh yon dem Grundsatz his t o t i s  che f  Treue:  
,,Sofort erftillt yon der Ueberzeugung, dass hier der erste  
mit  Bewusstse in  beobaehtete  Fall e iner  Aet inomykos is  
hominis  vorliege, class also jene Parasiten, sammt der daraus re- 
sultirenden Neoplasie, nicht auf alas Rind besehr~.nkt, sondern aueh 
dem Menschen zukommend seien." 
~) Berl. klin. Woehenschr. 1879. S. 345. 
~) Die Aetinomykose. S. 3. 
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in dem gletchen Sinne habe ich .auch meinem Vortrage den Titel gegeben: 
.Ueber eine wahrscheinlich mykotische Form yon Wirbelcaries", den Herr I sr eel 
ebenfalls zu benutzen strebt, um mich der Unklarheit zu zeihen and in Wider- 
spr~che zu verstricken. 
Die Anwesenheit der Prize bei dem yon mir obductrten Krankeo stand lest, 
ihre Uebereinstimmung mit denen der Actinomykosis boris ebenso; deraus ergab 
sich naturgemiiss die Existenz einer Actinomykosts hominis. Hingegen durfte Jeder 
mit tier Lehre yon den parasittiren Krankheiten hfstorisch and mikrographisch our 
eintgermaassen Vertraute daraus gcwiss noch nicht bedingungslos den Schluss ziehen, 
dass die Wirbelcaries roll and ganz yon der Mykose abhang ig  sei, so plausibel 
eine solche Annahme auch gelten konnte. 
Somit erblicke ich ouch heute noch durchaus keineu Grand, reich der Strenge 
meiner damaligen Ausdrucksweise zu sch/imen, bin vielmehr fiberzeugt, dass jeder 
Wohldeokende sie verstanden haben und billigen wird. Ueberdies i t der in meinem 
Vortrage sofort bezeicbnete Weg zu dem mir vorscbwebenden Ziele objecttver Be- 
weisffihrung in dem Protocoll ausdrficklich angegeben: 
. . . . .  ,,Herr Ponf iek beabsiehtigt, Ueberimpfangsversuehe zu 
machen." 
Hiermit sind wir zu Ende mlt dem wichtigsten, dem rein thatslichlichon Theft 
d essen, was im Laufe der damallgen Verhandluogen meiner#eits zur Sprache kam, 
nehmlich: Nachweis  des Vorkommens des Boll inger'schen Actinomyces beim 
Menschen and A onabm e eines Causalzusammeohangs zwischen ibm nod dem de- 
strnctiven Prozess an Wirbelsiiule und Weichtheilen meioes Kranken. 
Daran schliesst sieh nun Mehreres, was gem/iss der, Jedem einleuchtenden U - 
mSgllchkeit, bekaontes Eigenes mit unbekanntem Fremden aoders als vermuthungs- 
weise zu ver$1eichen, unbestimmter lauten musste nod zuniicbst nut zu gegenseitiger 
Orientirung, zu einem Blick auf gewisse sich vtelleicht er6ffnende Perspeetiven dieoen 
sollte. So heisst es denn auch im Referate meines Vortragest)': 
. . . . . .  ,,Dieser (entztindungs- und fieberlose) Verlauf unter- 
seheide den Fall wesentlich yon den durch Herrn Is rae l  im vorigen 
Jahre publieirten Ftillen, in welchen es sich vielleicbt um denselben 
Pilz handelt. Dagegen babe die in Herrn Israel's Arbeit mitge- 
theiite Beobachtung des Herrn v. Langenbeek  eine fast absolute 
Analogie mit der des Vortragenden." 
Also die Identit~t der Israel'schen od meiner P i tze wird als m6glich bin- 
gestellt, w~hrend er Symptomencomplex tier beiden Krankheitsindividuen mannich- 
roche sebr einschnetdende Unterschiede darbietet. Zur Vergleichnng mit den beziig- 
lichen Stitzen meiner historisehen Einleitung gebe ieh dereo FortsetzungS): 
. . .  ,,Zugleich gab ich der Vermuthung Ausdruck, dass jener einst 
yon B. v. Langenbeek gesehene Krankheitsfall und ebenso die 
I) Berl. klin. Wochenschr. 1879. S. 3~5. 
2) Die Actinomykose des Menschen. S. ~. 
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zwei neuestens yon James Israel  mitgetheilten in Wirklichkeit 
nieht auf eine pylimisehe~) Erkrankung, wie der letztere Autor an- 
genommen, sondern in gleiehem Sinne wie die yon mir demonstrirten 
Objeete auf eine aetinomykotische Affection zu beziehen seien: eine 
Anschauung, tier sieb B. v. Langenbeek  im Hinbliek auf die auf- 
fallende Aehnliehkeit des ganzen kliniseh-anatomisehen Brides und 
auf das Vorkommen der gleiehen ,,gelben Kiirner" wohl geneigt 
war anzuschliessen." 
Dass ich diese Vermuthang demn~ichst dureh eingehendes Stadium zur Gewiss- 
halt zu erheben vermoeht und die Uebereinsttmmang mit Herrn Israel 's Pllzen 
zuerst  als feststehend erkl/irt habe, 1st bereits erw/ihnt. Umgekehrt hat aber 
Herr Isr'ael in seiner zweiten hbhandlang in der fliichtigen Zeile, in der er maine 
Beobachtnng airier hctinomykosis hominis parenthet i seh  streift, keine Silbe ffir 
diesen meinen Nachwels, noah fiberhaupt ffir die Beziehun$ des Leidens zu der 
Affection des Rindvlehs~). 
Im Hinbltck auf diesen leider his heute noch unver/iaderteu Stand der Dlnge 
kann ich nieht amain, die Worte meiner Einleitung s) zu wiederholen: 
,,Vollends nachdem ieh eine ausfiihrliebere PrUfung oiler meiner 
Befunde hatte vornehmen und sic wiederholt mit Herrn Israel 's 
Sehilderung und Tafeln hatte vergleiehen kiJnnen, durfte ieh diese 
inhere Zusammengehiirigkeit als unwiderleglich bewiesen eraehten. 
So habe ich denn seit jenem ttberrasebenden Befunde nieht umhin 
gekonnt, in Rede und Schrift dos als dauernden Standpunkt zu ver- 
treten, was aus einem ersten Eindruek raseh eine wissensehaftliche 
Ueberzeugung eworden war, nehmlich: dass wir es hier mit einer 
Reihe indivuell zwar auf's Mannichfachste abweiehender, abet dam 
innersten Wesen nach einheitlieher Krankheitsfitlle zu thun haben, 
welehe siimmtlieh in den Rahmen des in den folgenden Blltttern zu 
entwerfenden Bildes der Aetinomykosis hominis hineingehiiren." 
Auch tn seinen jfingsten ,,Bemerkungen" sucht es Herr I s rae l  immer yon 
Neuem a[s bedeutungslos, ja fiberfliissig hinzustellen, dass ieh, vorbereitet dureh 
maine Studien auf thierpathologischem 6ebiete, den Zusammenhang elnes dunklen 
Krankheitsfalles beim Menscben mit B a I l inger's Aetinomykose erkannt nod so, 
nach dem Urtheil competenter Fachgenossen, in der eben auftauchenden Frage eine 
fruchtbriugende Erweiterong tier thats~ichlichen Grundlagen, wie tier zu erstrebenden 
Ziele angebahut babe. 
J) Ueber diese vow Israel  antis Lebhafteste angefochtene Benennuug komme ich 
in Abschnitt II eingehend zuriiek. 
~) Neue Beitr~ige zu den mykotischen Erkrankungen des Menschen. Dieses 
Archly Bd. LXXVIIL S. 434. 
8) a .a .O .S .  4. 
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Selbstverst~indlich verzichte ich auch noch heute seitens des Herrn I s rae l  
gem auf ~ede Anerkennung eines durch m|ch etwa bewirkten Fortschrittes. Anderer- 
seits darI ich abet doch die yon vornherein ablehnende, ja feindselige Behaudlnng 
meiner AntheUnahme an tier schwebenden Frage seitens des Herrn I s rae l  nieht 
ohne entschiedene Zurlickweisung hingehen lassen: weiss ich doch nur zn gut, dass 
die unverwischbaren Eindriieke des gesprochenen Wortes (des Herrn I s r a e l ) ,  das 
bei einem grossen Theile unserer damaligen Zuh~irer unverhohlenes Missfallen and Be- 
fremden hinterlassen hat, in das sorgsam retouchirte Condensationsbild des Protocolles 
n icht  ~iberzugehen u d deshalb urkund l i ch  undemonst r i rbar  zu seiu pflegen! 
Ebenso besttmmt muss ich den in seined ~Bemerkungen ~ abermals hervor- 
tretenden Versuch t) zurfickweisen, setnerseits das Amt der  Themis  zu iiber- 
nehmen, welches niemals einem neck so hochstehenden Ei zelnen gebfihrt, sondern 
allein der ~ ]ebendigen Gesammtheit. Diese aber wird demjenigen doeh vtelleicht 
einst Dank wissen, weleher zwei anscheinend grundverschiedene Krankheiten, die 
Herr I s r a el zun~iehst ahnungsIos, bald jedoch in schwer begreiflieher Geflissentlick- 
keit getrennt eigene Wege ziehen liess, sogleieh in ihrer Einheitlichkeit erkannt 
und hinfort immer unl~sbarer mit einander verknilpft hat: elne Grundlage femeren 
Forschens, deren jedem Unbefangenen einleuchtende Tragweite selbst Herru I s r a e i's 
rednerisehe Geschickliehkeit weder his heute hat abstreiten k~nnen, noeh kllnftig 
zu erschiittern tm Stande sein wird. 
n~ 
Hinsichtlich der s a c hli c h e n Differenzen fiber Befunde und Ansehauungen 
beschriinke ich reich fiir heute darauf, diejenlgen Punkte hervorzuheben, welcbe fiir 
die Gesammtauf fassung der neuen Krankheit maassgebend siud, iudem Ich 
mir vorbehalte, auf die ~brigen mehr oder weniger technischen Fragen zu gelegeuer 
Zeit zuriickzukommen. 
Die gauze WeRe des Weges, weleher seit Herrn Israel's erster Publication, 
seinen ~Neuen Beobachtungen auf dem Gebiete der Mykosen des 
M ens chen"S)bis heute zurlickselegt worden ist, spiegelt sich am anschauliehsten 
in dem Titel meiner vielbefehdeten Abhandlung: ,Die Act inomykose des 
Menschen, eine neue Infectionskrankheit ~. 
An Stelle einiger im Einzelnen trefflich geschilderter Mykesenf~lle, deren 
widerspruchsvoller pathologischer Charakter sie zuntiehst undeflnirbar erscheinen 
liessa), ist ein fest begrenzter, aile Vielgestaltigkeit der bei Mensch and Thier zu 
beobachtendeu Erscheinungen concentrirender pathologiseher Begrlff getreten: 
, ,Aet lnomykose  des Menschen u. 
An Stelle der rein morphologischen Beweisffihrung des Herrn I s rae l ,  die 
sick lediglich auf eine, wenngleich plausible, so doeh tier Natur der Sache nach 
1) a. a. O. S. 37~ und am anderen Orten. 
s) Dieses Archly Bd. LXXIV. S. t5. 
s) Herr I s rae l  '~erstchert jetzt selbst, nur einen seiner ersten 4 F~|le f~ir 
Pyfimle gehaiten zu haben. 
Archly f. pathoI. Anat. Bd.LXXX~v'II. Hft. 3. 36  
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stets hypothetisehe Aneinanderreihung einzelner Befunde zu sffitzen im Stands war, 
ist die einzig beweiskr~ftige B grfindung des bedingenden Zusammenhanges zwischen 
den pilzlichen ItSrnern and der aetinamykotischen Neubildung mi t te l s t  des Ex- 
per imentes  getreten: ,e ine  neue In fec t ionskrankhe i t " .  
Nieht darum also handelt es sich, class sin unbekanntes Krankheitsindividaum 
darch reich einen wohlklingenden, aber durum nicht minder inhattlasen Namen er- 
halten hfitte, wie es Herr I s rae l  darznstellen sucht; sondern datum, dass ffir sin 
his dahin in der Luft schwebendes nnd symptomatologiseh im hSchsten Maasse 
widerspruchsvolles Leiden dutch die Erkenntniss wesentltcher Analogien mit airier 
verbreiteten Krankhett unserer Hausthiere plStzlich sin welter Hintergrund geschaffen 
wards. Und war diirfte l~iugnen, dasses eben alas nithere Stadium tier auf den 
erstea Blick so griindlieh abweichenden Erscheiaungsform der Zoonose gewesen ist, 
welches die Einsieht in das Wesen der Affection beim Menschen icht blos miichtig 
gef6rdert, sondern in durehans aadere Biehtung geleitet bat? 
Einzig and alletn dutch dtese Aasdehnung des Kreises der der Actinomykose 
unterworfenen GeschSpfa wards zugleleh die M~iglichkeit er6ffnst, in der Anima 
vilts der Thiere den unentbehrliehen Prllfstetn zu erlangea fiir die Richtlgkeit tier 
Annahme hinsiehtlieh des Ens morbi and f~r dessert verderblichen Elnfluss auf den 
Organismus and dessen Gewebe. 
Dlese Behauptungen werde ich in Folgendem beweisen: 
1) Dass Herr Israel  seinen erstan Fall1), den hei weitem maassgebendsten 
jener (ersten) Publication als ehron ische Pyiimie aufgefasst babe and noah 
ehenso ansehe, wird van ibm selbst wiederholt best~itigt. Nor auf diesen vermochte 
ich ja gelegentlieh meines Vortrages auf dam Chirurgen-Congresse B zug zu nehmen. 
Dean die 3 anderen van ihm mitgetheilten Falls ether durehaus loea l i s i r ten  
Erkrankung konnte es mir ffiglich noch vial weniger beifal/en, mit einem Falls 
sehwerer pr~ivertehraler Phlegmone and ffldtlieher Plearitis exsudativa za parallelisiren. 
lch meiaerselts babe nun van voraherein, nach Ausweis des Protocolles, die 
schleichende und jeweils bescbr~akte Ausbreitung des Prozesses betont, and diesen 
Umstand sis elnen weiteren Yergleiehspunkt mlt dam Gangs der Dings beim Rind- 
vieh (neben der Uebereinstimmung hinsichtlich des Pilzbefundes) hervorgehoben im 
Gegensatze u der Mnltiplicitiit and der Tendenz zu diffuser Aasbreitun$, welsher 
die P#imie and lhre einzelnen Eruptionen auszeichnet. Und so kana dean, wenn- 
tiletch ieh im Referate das Wart Py/imte nicbt aasdriicklich gebraucht hubert mug, 
doch fiber den antipyamischen Stnn gar kein Zweifel obwalten, laut folgendem Texts2): 
,,Auch das allgemeine Bild and tier gesammte Verlauf (des 
Leidens beim Mensehen and tier Affection beim Rinds) ist insofern 
Ubereinstimmend, als sieh die Erkrankung itusserst sehleichend ver- 
breitet und auf einen verhiiltnissmitssig kleinen Raum jeweils be- 
scbrltnkt hleibt. Insbesondere fehlte im vorl icgenden Falls jade 
Spur van Metastasen und jade Betheil igung anderer  Organe, abge- 
t) Eiaige Bemerkungen etc. Dieses Archly Bd. LXXXVII. S. 370. 
~) Bell. kiln, Wochenschr. |879. S. 345. 
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sehen yon den dutch  unmi t te lbare  Continuit~it e ing~leiteten Conse-  
quenzefl  etc ."  
In dem nehmlichea Sinne habe ieh des husseben der Heerde mit dem yon 
Rotzknoten  verglichen, eben in der hbsicht, den geschwulstartigen Charakter der 
Ifeerde meines Falles zu kennzeichnen; wie man leicht einsieht, eine durcbaus selb- 
st/indige, ja grunds/itzlich ahweicbende Anschauung egenfiber der Is r a el'scben, auf 
die eitrig septische Besehaffenheit seiuer ,Abscesse" gestfitzten Pyiimie-Ooctrtn. 
Hinsichtlieb seines ersten Falles, welcber der husgangspuukt ffir meine, yon 
ibm mit solcber Leidenscbaftlicbkeit angegrlffeue, antipyamtsche Argumentation ge- 
worden ist, sagt bekanntlicb Herr Isr  a el selbst ): 
,Bass tier Krankheitsfall als p ro t rah i r te  Py~imte bezeicbnet werden muss, 
ist ffir reich zweifellos, sowohl naeh dem kliniscben Verlauf (unregelmitssige T mpe- 
ratureurve, multiple irre~nlitre Schiittelfr~iste), als nach dem anatomischen Befunde 
(prtm~irer Eiterherd, multiple eitrige Metastasen)." 
huf Grund dieser seiner Anschanung er~rtert er sodann ansfiibrlieb die Frage, 
wie eine Einflussnahme des in Rede stehenden Pilzes auf die Entstehung des p~,ami- 
sehen Prozesses wohl zu erkl~iren sel neben und ausser der bekannten, Pyitmie 
erzeugendeu Wirksamkeit der Mikrokokken, - -  Reflexionen, die yon der Tide der 
ihn durchdringenden Ueberzeugung, dass es stch um eine itchte Py~imie handle, 
sprecbende Kunde geben. 
Abet each in seiner zweiten hbhandlung kehrt die nehmliche huffassnng, 
freilich sehon in etwas abgeschw~,ichter Form, wieder2). 
, in Bezug auf diese drei Stadien, nehmiich der localen Entziindung, der con- 
tinuirlichen Progredienz derselben nd der metastatischen Generalisirung ifhnelt die 
Krankheit alien infectiilsen Entziindungen, welche zur  Py/ imie f f ibren."  
Wenn lm Anscbluss an die, in der ersten publication unbestritten domtnirende 
Auffassung des Prozesses als eines pyiimischen, in einer zweiten Abbandlung ein 
Satz wle der v0rstebende die epikritischen Betrachtunsen einleltet, so 1st es sieber 
ffir jeden Leser mehr als verzeihlich, wenn er unter dem Eindrucke verbletbt, 
dass Herr I s rae l  die Py/imie-Doetria, wenn aueh etwas etngeschr~nkt, so doch In 
ihrem Grundgedanken festhalte. 
Es h/itte also kaum des seitens meines Kritikers aufgewendeten Maasses yon 
Entriistung bedurft oh einer Annahme, die wahrlieh niemand anders als er selbst 
setnen Lesern eingegeben butte, sondern es wfirde weal die einfacbe Erkliirung des 
Herrn I s rae l  gen~igt hubert, dass er au[geb i i r t  babe, in der Krankbeit eiae Eiter- 
vergiftung, ja selhst nut eine modifieirte Pyiimie zu erbiieken, - -  ein zunachst 
ailerdings nut negati~er Fortsehritt, dem dann vielleicbt aucb einmal eine positive 
Meinungsiiusserung gefolgt wiire im Sinne der Anerkennung einer Act inomykese  
des Mensehen und tier in erster Linie geschwulstbildenden Tendenz tier damlt 
verbundenen Entzfindungen. 
1) Neue Beobacbtungen auf dem Gebiete der Mykosen des Mensehen. Dieses 
Archly Bd. LXXiV. S. 47. 
~) Neue Beitr~ige zu den m~kotischen Erkrai~kungen des Mensehen. Dleses 
Archly Bd. LXXVIII. S. ~31. 
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Eben aof jenes Einschr'~nken seiner Py/imie-Theorie, welches Herr lsra el mit 
Recht a]s eine sear wesentliche ver~indernng seines fr/iheren Standpunktes selbst 
anerkennt, bezieht sieh der yon ihm angefochtene Satz meiner Einleitnngt): 
,,In der That kannes  dam aufmerksamen Leser nicht entgangen 
sein, dass I s rae l  selbst, in der zweiten Publication zu ganz anderen, 
dis in der crsten ausgesproehenen Ansichten in so hohem Maasse 
einsehr~inkenden, theilweise direct aufhebeuden Schlussfolgerungen 
tiber des Wesen des Leidens hat gelangen mtissen." 
Ist fine derartige heusserung wirklieh so unberechtlgt angesichts des durch 
das zweite Citat doeumentirtan nod in den itugsten Bemerkungen des Herrn Israel 
feierlich bekr/ifflgten Sinneswechsels, den ich ja meinerseits im Interesse der Sache 
nor mit grilsster Freude begrtssen kann? 
Van dem Staadpuakt meiner Erfahrungen freillch nod der tarauf basirten An- 
schauung van der Natur der hctinomykose reicht jener erste Schritt ]fingst nicht 
mehr aus, welcher zu der erst geditmpften, dann sonoren Beseitigung der in dem 
Namen Py~imle liegenden Conclusion gef/ihrt hat. Vielmehr werden wir hente 
hereits weiterzugehen u d die der letzteren zu Grunda liegeaden Pr~mlssen in's 
huge zu fassea haben, die Herr Israel,  soweit ich sehen kann~ ihrerseits noah in 
vollstem Umfange aufreeht erhalten hat. Vat Allem handeh es sich um denjenigen 
Satz, welchen er an die Spitze dos Resumd's einer epikritisehen Betrachtungea ge- 
ste]lt und zu dam er sich in selnen jtngsten Bemerkungen wiederholt bekannt hat2): 
. . . . .  Wie dam auch sei, sind dutch objective Beobachtung drei 
Thatsachen festzustellen: 
.Wo der  P i lz  veget i r t ,  i s t  E i te rung  vorbanden. "  
Denn die Ansicht yon der py~imischen Natur der Krankheit ist, ravines Be- 
diinkens, ftr Jeden eiae unahweishara logische Consequenz, der mit Herrn Israel  
dan Satz: ~Wo der Pilz vegetirt, ist Eiternng vorhanden", einer etwaigen Definition 
des neuen Genus zu Grnnde legt. 
Gesetzt, er w~re wirklich richtig, so w/irda sich naturgem/iss auch tie actlno- 
mykotische Eiterung nicht dam Schicksale jeder andern, wie immer hervorgernfenen 
Eiterung zu entziehen im Stande sein: unter Umst~inden zuPyitmie Anlass zu geben, 
gelegentlich in allgemeine Eitervergiftung tberzugehen. Denn abgesehen van den 
vielen, dam blossen kuge unsichtbaren Bahnen, dnrch welche purulente Heerde und 
Saftwege mit einander verkatpft sind, w/irde ja schon der frther oder sp~ter unver- 
meidliche Einbrnch eines solchen allm~hlleh am sich greifenden Abscesses in eine 
nahe gelegene Vane gentgend seiu, am die py~imische Generalisirung des his dahin 
local gebliebenen Prozesses hervorzubringea, - - ein Ereigniss, welches doch selbst 
hleine Eiteransammlungeu sear wahl ~effen kann. Wir wiirden sonaeh den Eintritt 
airier Blotvergiftung im AlJgemeinen am so sicherer zu gew~irtigen haben, je wenlger 
wir, seies de, sei es dart, im Stande wiiren, die husbreitung tier Suppuration hint- 
anzuhalten. In alien den zahlreichen Regionen also, wo ein solches prophylactisahes 
l) Die Actinomykose etc. S. 5. 
2) Neue Beobachtungen tc, a. a. O. S. 46. 
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oder wenigstens hemmendes Eingretfen seitens des Arztes unm6gllch ist, wfirden 
wir demnach fortwlthrend vor der Gefahr der Pyiimie stehen, und ebenso in all den 
Fiillen, wo die Krankheit aus irgend welchen mehr iiusserlichen Griinden sich selbst 
iiberlassen geblleben ist. 
Grade die yon mir berichteten Fiille haben nun aber auf's Evidenteste gezeigt, 
dass die ger ingst  e der dem Kranken drohenden Gefahren der etwatge Elntrltt einer 
Eitervergiftung ist, well eben, entgegen der Is r a el'schen Lehre, die Vorbedingung und 
der Keim jeder Pyiimie - -  die Eiternng - -  in der Begel gar nicht vorhanden ist. 
Grade in der yon Herrn I s rae l  so beharrlich verschmfihten Vergleichnng tier 
Krankheit beim Thiere und beim Menschen wfirde er vieileicht das Mitte[ gefunden 
haben, urn sich yon der Unrichtigkeit seines obigen Satzes - -  in solcher Allgemein- 
heit wenigstens ~-- auf's Schlagendste zu iiberzeugen. Allein auch beim Menschen 
kann man sich an zahlreichen Stellen darfiber belehren, dass der Pilz keineswegs 
mit Nothwend igke i t  Eiterung hervorruft, sondern dass er das nur unter ganz 
besonderen Umstiinden und an gewissen Orten than kana., 
Auf die sicherltch sehr weitschichtige Frage nach der Ursache dieser Unglelch- 
artigkeit seines Einflusses auf die mit ibm in Contact gerathenden Gewebe versage 
ich mir, an dieser Stelle nliher einzugeheu. Fiir heute bemerke ich nut, dass man 
bei e x o g en e n Eindrinslingen den Grund fiir eta so ungereimt differentes Yerhalten 
mit mindestens ebenso grosser Wahrscheinlichkeit in accidentellen Verunreinigungen 
wird suchen diirfen, wie in etwatgen speeifischen Producten delet~irer Art, welche 
yore Stoffwechsel tier flir gewShnlich harmloseren kctinomyces-Organismen unter 
unbekannten kusnahmebedingnngen liefert w(irden. 
Gemiiss dem uns vorschwebenden concreteren Ztele beschriinke ich retch darauf, 
folgende zwei Thatsachen hervorzuheben: 
Einmal den Umstand, dass die actinomykotlsche Entz~indnngt) sogar in denje- 
nigen Organen , welche sich in unmittelbarer Nachbarschaft eines ~Eiterherdes * oder 
eines ,Abscesses ~ befinden, sehr h~,ufig n icht  zu einer Suppuration f~hrt, sondern 
lediglich zur Ueberschwemmung der Gewebsspalten mit jungen Elementen, die sieh, 
im graden Gegensatze zu der Vergiinglichkeit der Eiterk~rperchen, dureh ihre btl- 
dungst'ahige und sesshafte Tendenz auszeichnen. In Folge der gleichzeitisen flfisslgen 
Exsudati0nen, mehr wohl noch in Folge der Beelntriiehtigang seiteus der fremden 
Ansiedler, muss die Structur, allm~hlich such die gauze Cohesion des betroffenen 
Parenchyms leiden and so kSnnen die Erscheinungen einer schleichend vordringen- 
den Erwe ichung nicht ausbleiben. 
So lehren uns beispielsweise die in's Myocardium eingestreuten Heerde auf's 
Evidenteste, was dieser ,,puriforme ~ Inhalt in Wirklichkeit zu bedeuten babe. Er 
setzt sieh zusammen aus Trtimmcrn der Matrix and aus Zerfallsproducten ether 
vorzeitig wieder hingeschwundeuen NeopIasie, ist also ]ediglich:das Product einer 
Erwe iehung,  keiner Eiterung. Dieser wesentlich differenten Auffassung des Ssch- 
verhaltes habe ich an mehreren Stellen t) ausdriicklich Worte geliehen und sie im 
t) lch verstehe darunter eine solche, welche mit der Anwesenheit yon Acttno- 
mycesrasen verbuuden und allen Anzeichen naeh dadurch bedlngt 1st. 
2) Die Actlnom~'kose etc. S. 2~. 
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allgemeinen Theil in den Satz zusammeugefasstt)~ ,,Es ist  ein a ieht  grade 
gef~issreiehes und desha lb ,  bei derLebhaf t igke i t  tier jungenWuche-  
rung,  le ieht l ieh  dem Zer fa l l  und der  E rwe iehung ausgesetz tes  Neu- 
gewebe." 
In der That, ebenso wie wir elne Erweiehung z. B. im Gehirne allerwege slreng 
trennen yon einer Abscedirung, ebenso liegt sicherlieh auch bier durehaus kein Grand 
vet, eiuzig durum schon eine Eiterong zu statuiren, weft diese etnen aetinomyko- 
tisehen Heerd erffillenden Schuttmassen mitunter ein ,,puriformes" Aussehen dar- 
hieten. So ist es denn gewiss niehts weniger als glelchgfiltig, ob man die Milz, 
die Lunge, dos lterzfleiseh yon Erweichungsvorg~ingen heimgesueht werden l~isst, 
welehe doeh sehr wohl im Stande sind, auf dem behntsamen Wege sei es der Ein- 
dickung, sei es der allm/ihliehen Resorption eiuerseits, eines sehwielig-narhigen Zu- 
sammenrfiekens der umgebenden Parenehymsehiehten andererseits einer loealen Aus- 
heilung entgegenzugehen, - -  oder ob man es nieht hies als die Regel, soudern als 
ein gradezu uuabweisliehes, weil in der vermeintliehen pyogonen Natur des Aetino- 
myees begriindetes Fatum hinstellt, dass der Parasit stets eine eiterprodueirende 
Entziindung naeh sleh ztehe, sobald er/iberhaupt einmal in das Gewebe eingedrungen. 
Ungleieh fruchtbrlngender for eiu tieferes Verst/iudniss, als das Studium dieser 
spaten Entwieklungsstufen der Iteerde, dteser Produete vorzeitiger Wiedereiusehmelz0ug 
verg~]nglieher oder durch mangelbafte Vaseularisation u. Aehnl. zu Stillstand and 
Rtiekgang verurtheilter Jangzellen erweist sieh die l:~etraehtnng tier friihen lebens- 
frischen Stadien: dean bier gelangt die hervorragende gewebsb i ldende F~ihJgkeit 
der Entz~indung zu vollster Geltnng, unbeeintr~ehtigt dureh regressive and Er- 
weiehungsvorg/inge. 
Am sehlagendsten and zugleieh ansehaultehsten wirken in dieser Hinsieht un- 
streitig Gehirn nod Skelet, zwei Organe, in denen es sieh nor ganz aasnahmsweise 
um metas•atische Erupfionen handeit, meistens vielmehr einfaeh um solehe, die yon 
einem oberfl'~iehliehen lteerde aus per eontinuitatem sehrittweise fortgeleitet, sehliess- 
]ieh bis zu soleher Tiefe vorgedrungen sind. 
Am Geh l rn  nun wird der milde relzlose Charakter des Prozesses hekr/ihlgt 
eiumal dadureh, dass die Configuration und fast aueh die Consistenz des hetroffenen 
Gyrusahschnittes vSlltg bewahrt bleibt~ entspreehend der relativ spiidiehen Infiltration 
der Rinde mit Rundzellen weehselndeu Calibers. Sodann abet dadureh, dass die 
sonst so sehr empfindliche Pin mater yon einer eonseeutlveu Exsudation verschont 
wird, trotz der unmittelbaren N~ihe des aetinomykotisehen E tzfindungsherdes. Am 
Knoehen vollends /iussert sieh die Riiekwirknng der Pilzinvasion ganz ~ihnlieh wie 
bei einer einfaehen, nicht eitrigen Periostitis, indem zaerst entziindliehe Sehwellung 
and oberllgtehliehe Rarefaction, sp~iterhin eine je naeh Umst~inden weehselnde Com- 
bination rarefielrender nod osteoplastiseher Vorg/inge das Feld beherrseht. Grade 
diese yon aetinomykotiseher Entztindung omw/ihlten Skelettheile zeigen eine so aus- 
gepr/igte productive Thatigkeit, sdbst bei Blosslegnng der ffir jede wirkliehe Eiterung 
so verhiingnlssvoll empf~ingliehen Ylarkr~ame (WirbelkSrper, Rippen), class f/ir mieh 
eben dieses Verhalten der knGehernen Gebllde yon Anbeginn ein tlauptbeweis gegen 
~) Ebenda S. i lO. 
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den seitens des Herrn I s rae l  an die Spitze gestellten Satzes yon der pyogonen 
Wirksamkett des Strahlenpilzes gewesen ist. 
Oiese gewebsbildende Eigenart des uns heseh~iftigenden Leidens ist selbst soleh' 
starrem Gewebe gegeniiber so gesetzm~isslg nod so pr/ignaot, dass Jeder, der our 
einige derartige Priiparate, sei es friseh, sei es macerlrt, in ltiinden gehabt hat, 
alsbald ira Stande sein wird, eine actinomykotisehe Knochenentziindung yon jenen 
destruirenden Formen der Ostitis auf den ersten Blick zu unterseheiden, welche wit 
als Caries zusammenfassen. So sehr f eh len  alle Spuren einer wirklich eingreifen- 
den AuflSsung der alten Structur, so sehr priivaliren die Zeichen einer theils 
osteophytischen, thefts sclerosirenden Anbildang. 
huf Grand dieser Thatsaehen hat sich in mir sett langem die Ueberzeugang 
mehr nod mehr befestigt, class es sich am einen tier Tendenz and den Zielen naeh 
gewebsbildenden Parasiten handle, um einen Eindringling, der natfirlich aachi so 
gut wie jeder andere, selbst indifferenteste FremdkGrper, gewisse inflammatorisehe 
Symptome mit sich bringen mfisse, wo immer seine Invasion sich vollzieht, der 
jedoch niemals an nod ffir sich allein elne zur Eiterung fiihrende Entziindang mlt 
innerer Nothwendigkeit im Gefolge habe. 
Also ira Gegensatze zu tier nach Herrn I s rae l ' s  eigenem Zugest~indnlss fun- 
damentalen These: 
.Wo der Pilz vegetirt, ist Eiterung vorhanden", 
sage ieh wiederholt: 
,,Wo der Pilz vegetirt, ist die naturgemliss unvermeidliche pla- 
stische Entztindung vorhanden, eine solche, aus welcher auf wohl- 
geschtitztem und zugleich fruchtbarem Niihrboden eine productive 
Neubildung, nieht selteu f•rmliche Gewlichse hervorgehen." 
Nur im Falie eiaer Complication dieser plastischen Entziindung dorch andere 
gleiebzeitig wirkende Agentien kann es geschehen, dass sle den husgang in Eite- 
rung nimmt, and sich dann als purulente Infiltration oder als Abscess darstellt. 
Dann, aber anch nnr dann kann, unter weiteren ungiinstigen Umstfinden, sogar eine 
p~mie/ihnliche Allgemeininfection daraas hervorgehen. 
lndessen, wean man all' diesen beredt genug spreehenden Thatsachen oeh nieht 
das Gewicht beilegen wollte, welches ihnen, wie ich glaube, in tier That zukommb 
so wird sich doch Niemand der durehsehlagenden Beweiskrat't .zu eatziehen ver- 
mSgen, die den Mntastasen  innewohnt: sie ltefern alas zweite, ungleieh mehr 
potenzirte der vorhin angekfindigten heiden hrgnmente. - -  MGgen dieselben un so 
zu Stande gekommen sein, class ~lycelbestandtheile, da oder dort in den Kreislauf 
gelangt, den Kern der secund~ren Heerde bilden - -  oder so, dass Partikeln eines 
bereits am primaren Orte evident gew~ichsigea tleerdes, hack dessert Einbruch in 
die Vene, yore Blutstrome losgerissen od in die Ferne verschleppt werden, um bier 
eine analoge Wacheruog wachzurufen : - -  darfiber kann wohl keinenfails ein Zweifel 
ohwalten, class der letztere Modus die stattlichsten and potenzirtesten Prodncte zu 
Wege bringen wird, die als wahre Typen des ganzen Krankheitswesens Actinomy- 
kose gelten kSnnen. 
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Ein prttgnantes Beisplel solcher Metastasenbildung, das uns, wie teh gIaube, 
einen ttefen Einbllek in die innerste Natur des Leidens erSffnet, steiit mein Fail 3 
dari). In demselben land sich nehmlich in der rechten Herzh~hle in apfelgrosser 
fleischiger Knoten, der ebensowentg, wie die endophlebitische Prim~rwucherung in 
der linken Vena jugularis, die ihm offenbar das Dasein geschenkt hatte, eine Spur  
yon Eiter  enth ie i t -  weder nach dem gew~hnliehen Sprachgebrauch, noch selbst 
im strengsten histologischen Sinne: die ganze Masse bestand  ledig l ich aus 
e iner  sol iden,  nut  um die Pilze herum jewei ls  etwas we icheren  
Neoplasie. 
Durchans im Einklange mit diesem Befund% welcher in anscbaulichster Weise 
die yon Herrn Israel  noch immer vermisste, yon mir auch sonst genngsam her- 
gestellte Brilcke zu der thierisehen Actinomykose bildet, steht nun das Ergebniss 
der Experimente, bei welchen ich, in Nachahmung dieses Naturvorganges, kleine 
pilzkSrnerhaltige Geschwulstpartikeln in die Vena jugularls eingeffihrt habe2). Da- 
nach entwickelten sich im Parenchym beider Lungen zahlreiche Heerde, yon denen 
kein einziger zu einer Eiterung oder Abscedirung hnlass gegeben oder auch nur in 
den n~chst anstossenden Schichten nennenswerthe entzfindliche Erscheinungen an- 
geregt h/itte. 
Hiemit ist auch auf exper imente l lem Wege das Unzutreffende des yon 
Israel  setner Schilderung and seiner Definition za Grande gelegten Satzes: , Wo 
der Pilz veget i r t ,  ist  E i te rung  vorhanden"  - -  dargethan und die ganze 
Weite der ihn und reich trennenden Kluft vor Augen gestellt, die weder durch 
Citate~ noch dutch Remintscenzen verwischt oder gar geschlossen werden kann~ 
sondern einzig nnd allein durch gemeinsame Arbeit auf der von mir gewfihlten 
,vergleichend-pathologischen und experimentellen GrnndIage". 
Ich meinerseits also habe dieser Lehre yon der absolut pyogonen Eigenschaft 
des Strahlenpilzes, welche, wie ich gezeigt zu haben glaube, implicite auch dessert 
pyfimieerzeugende Tendenz einschliesst, die Behauptang entgegenstellt, dass wit es 
hier bei Mensch und Thief mit einem principaliter ~;ewebsbi ldenden, ja ge- 
w~chserzeugenden Paras i ten  zu thun haben, in dem gleichen Sinne, wie es 
ffir die Lepta, ffir die Syphilis u.A. wahrscheinlich ist. 
2) Behufs der ftir eine bindende Beweisftihrnng unumgtingliehen o bj e c t ive n 3) 
Feststellang des Einflusses des Actinomyces auf die mit ihm in Contact gerathen- 
J) Die Actinomykose tc. S. 16. 
2) Actinomykose tc. S. 85. Wer jenen Fall 3 sorgfdltig studirt hat, wird mir 
sicherlich zugestehen, dass ich Iediglich als min is ter  natnrae  gehandeit 
habe, wenn ich zur kiinstltchen Uebertragung nicht isolirte KSrner, sondern 
kleine GeschwuIsttheilchen sammt den darin eigeschlossenen KSrnern verwendete. 
Denn offenbar war bei Frau D. der apfelgrosse Keoten in der rechten Herz- 
h~hle durch ein verschlepptes Neoplasmast~ekchen der Vena jugularis zu 
Stande gekommen. Warum will Herr Israel  kl / iger sein als die 
Natur  se lbst  und min is ter ie l le r  als ihr getrener  Diener? 
s) Wenn sich Herr Israel  in seinen j/ingsten Bemerkungen unter Anderem auch 
rfihmt~ den ~,Nachweis" dieses fitiologisehen Zusammenhanges geliefert zu 
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den Gewebe babe ich seit mehreren Jahren die Exper imente  ausgeffihrt, deren 
Vornahme ich bei meinem Vortrage auf dem Chirargen-Congresse sofort in hnssicht 
gestellt and fiber die ich in tier Zwtsehenzeit wiederholt vorl~iufig beriehtet babe. 
Diese Versuche haben zu dem Resultate ~ef/ihrt, class der Aetinom~,ees unter 
besttmmten Voraussetznngen bef/ihigt ist, im fremden Thierk6rper eine junge, selbst- 
st~indig wuehernde Neoplasie hervorzurufen, welche ganz die Charaktere der pri- 
m~ren darbietet und, win es seheint, mit einer progressiven Pilzentwickhng ~erbnn- 
den ist. 
Damit nun  ist die Acf inomykose als nine tibertra~,bare, als nine 
Infect ionskrankhei t  nachgewiesen  and  der  Strahlenpi lz  als der  
wirkl iche Tr@er  des Contagiums. 
Im Hinblick bierauf dfirfen wit den Namen ,,hctinomykose des Mensehen" nun- 
mehr im vollsten Sinne des Wortes gebrauehen: erffillt er hente doch auch inso- 
fern den Zweck jedes Terminus, - -  denkbar Uirzeste Eharakterlsirung des Wesens 
nnd zngleieh der Grundursaehe einer Krankheit, - -  als er nleht mehr blos als ein 
anatomisch ,  sondern aueh als ein ~t io log iseh  begdindeter Begriff gelten darf. 
l~lir selbst liegt es sicherlich am entferntesten zu glauben, dass hiemtt mehr 
als einvorlSufiger hbschluss erreicht set; denn ieh habe inzwisehen iemals aufge- 
hSrt, im Sinne weiterer hnfhellung tier dunklen nenen Krankheit thatig zu sein. 
Allein die haupts~ichlichen Grnndlagen wenigstnns sind doch gewonnen: 
die E inhe i t l i ehke l t  des Le idens  bei  Menseb and Th ier  and die 
paras i t~, i r - in feet iSse  Natur  desse lben.  
Anf diesem Boden hoffe ieh Herrn I s rae l  auch ferner als Mitarbeiter zu be- 
gegnen, Thatsacbeu nd Grfinde mit ihm auszutausehen. Auf dem Wege pers6n- 
liehster Polemik hingegen und abspreehender K itik fiber fremdes Schaffen, den er 
j~ingst tn seinen ,Bemerkungen" hetreten hat, werde ieh ibm ebensowenig in Zn. 
kuuft folgen, wie heate, and ich bin fiberzeugt, dass Andere eia Gleiehes than, dass 
also Herr I s rae l ,  fails er auf solcber Bahn fortl'~hrt, nut zu bald das einsame 
Geschick verkannter  Entdeeker  theilen werde. 
haben (S. 378), so bedaure ich, diese g(instige Meinung meinerselts nicht 
theilen zn k~nnen. Ist doeh die Periode in der Entwicklnng der Infections- 
lehre heute gl~icklich vorfiber, woes als hinreichend gait, mittelst einer mehr 
oder weniger subjeetiven eausalen Verknfipfung mehrerer rein a n a t omi s ch 
festgestellter 8efande die Frage nach der pathosenen Bedeatung mikroparasi- 
tlirer Contagien zu entscheiden. Mit Fag and Reeht ~erlangen wtr heute 
triftigere Beweismittel, win sin eben nnr das Exper iment  zu liefern im 
Stande ist. 
